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Gernot Nussbächer műveinek 
válogatott bibliográfiája 
Gernot Nussbächer összesen 1462 munkát , közöttük 3 5 önálló könyvet és füzetet t u d h a t 
magáénak. Ezenfelül 71 kötet és füzet társzerzője, 140, szakfolyóiratokban publikált tanul-
m á n y és több mint 1200 kisebb újságcikk szerzője n é m e t , r o m á n és magyar nyelven, m e -
lyek közül mintegy 2 0 0 foglalkozik elsősorban dél-erdélyi helységekkel , különösen Brassó-
val és a Barcasággal, 100-nál is több pedig híres erdélyi k ö t ő d é s ű személyekkel , m i n d e n e k -
előtt J o h a n n e s Honterusszal . A z 1 9 4 4 - 2 0 0 7 közötti időszakra vonatkozó R o m á n N e m z e t i 
Bibl iográf iában (Bibliográfia istoricä a Románie i ) ezek közül 148 c ím szerepel. A l á b b m o -
nográfiáiból és nagyobb lélegzetű tanulmányaiból válogattunk, e lsősorban ú jabb m u n k á i r a 
helyezve a hangsúlyt . 
Önálló kötetek 
1. Johannes Hontems. Sein Leben und Werk im Bild, Bukarest 1973, 1974, 1978, Hermannstadt, 
1 9 9 9 . 
2. Johannes Hontems. Via{a §i opera in imagini, Bucure§ti, 1977, Sibiu, 1999. 
3. Aus Urkunden und Chroniken, I. Bukarest, 1981; 2. Bukarest, 1985; 3. Bukarest, 1990, 4. Aldus 
Kronstadt, 1994; 5. Aldus Kronstadt, 2000; 6. Heidelberg, 2006; 7. Aldus Kronstadt, 2008; 8. 
Aldus Kronstadt, 2009. 9. Aldus Kronstadt, 2010. 
4. Din cronici §i hrisoave. Contributii la istoria Transilvaniei, Bucure§ti, 1987. 
5. Johannes Benkner. Sein Leben und Wirken in Wort und Bild, Bukarest, 1988. 
6. Das Kronstädter Rathaus, Aldus Kronstadt, 1996. 
7. Kleiner Führer durch die Schwarze Kirche in Kronstadt, Aldus Kronstadt, 1997 (román és magyar 
nyelven is). 
8. Johannes Hontems (1498-1549), Aldus Kronstadt, 1997 (román nyelven is). 
9. Documente privind me§te§ugurile din Sighi§oara. Catalog de documente (1376-1598), Aldus 
Bra§ov, 1998. 
10. Bástyák, árkok, várfalak. Séta a középkori Brassóban (Basteien, Gräben, Stadtmauern. Spaziergag 
im mittelalterlichen Kronstadt), Aldus Kronstadt, 1998, bővített kiadása 2001-ben és 2005-ben. 
11. Caietele Corona. Contributii la istoria Bra§ovului. Aldus Kronstadt, 1. - 2002; 2. - 2003; 3. - 2004; 
4. - 2005; 5. - 2006. 
12. Liceul teoretic - Theoretisches Lyzeum Johannes Hontems. Aldus Kronstadt, 2002. 
13. Beiträge zur Hontems-Forschung 1966-1989. Aldus Kronstadt, 2003. 
14. Führer durch die Schwarze Kirche in Kronstadt. Aldus Kronstadt, 2004 (román nyelven is), 
bővített kiadása 2007-ben. 
15. Beiträge zur Hontems-Forschung 1989-2004. Aldus Kronstadt, 2005. 
16. Wer war Hontems? Cine a fost Hontems? Aldus Kronstadt, 2009. 
Társszerzőként jegyzett kötetek 
17. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. VI. és VII. kötet. Bukarest, 1981-
1991-
18. Odae cum harmoniis 1548 (Hontems). Bukarest, 1983. 
19. Bra§ov 1900. Bra§ov, 1996. 
20. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. VIII.2. és IX. kötet. Aldus Kronstadt, 1999-2002. 
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21. Bra§ov. Scurta istorie a evolutiei urbane. Bra§ov, 2003. 
22. Bra§ov. Monografie comercialä. Bra§ov, 2004. 
23. Alt-Kronstadt. Bilder einer Stadt. Heilbronn-Hermannstadt, 2006. 
24. Plastiken an der Schwarzen Kirche. Kronstadt, 2007. 
25. Führer durch die Schwarze Kirche in Kronstadt. Kronstadt, 2007. Második kiadás 2008-ban 
(román és angol nyelven is). 
26. Hälchiu - Heldsdorf - Höltövény. O istorie ín imagini. Bra§ov, 2007. 
27. Jude^ul Sibiu. Istorie §i imagini. Bra§ov, 2007. 
28. Kreis Hermannstadt. Geschichte und Bilder. Kronstadt, 2007. 
29. Bronzegegenstände in der Schwarzen Kirche in Kronstadt. Kronstadt, 2008 (román nyelven is). 
30. Zehn Tugenden. Bilder aus der Schwarzen Kirche. Kronstadt, 2009 (román nyelven is). 
Tanulmányok 
31. Die Schulreform des Hontems und die Ausstrahlung der Honterusschule im 16. Jahrhundert. In: 
Walter König (szerk.): Beiträge zur Schulgeschichte Siebenbürgens. Siebenbürgisches Archiv. 32. 
Köln-Weimar-Wien, 1996.141-169. 
32. Neue Ergebnisse in der Honterusforschung aus den letzten Jahren. In: Siebenbürgisch-sächsi-
scher Hauskalender, Jahrbuch 1998.43 évf. München, 1997. 61-63. 
33. Hontems (Honter) Johannes, Siebenbürgisch - sächsischer Humanist und Reformator In: Ost-
deutsche Gedenktage, 1998. Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 1997.15-20. 
34. Contributii la istoria administratiei ora§ului Bra§ov in perioada medievalä (secolele XVII-XVIII). 
In: Historia Urbana. tom. 4.1996. nr. 1-2 .49-61. 
35. Arhiva Magistratului ora§ului Bra§ov in al doilea sfert al secolului al XIX-lea. In: Revista Arhi-
velor. anul 74. vol. 59. nr. 2/1997/. 37~46. 
36. Contributii la istoria culturalä a tärgului Reghin in a doua jumätate a secolului al XVTI-lea. In: Dr. 
Grigore Ploe§teanu - Marin §ara (szerk.): Reghinul cultural. Studii §i articole IV. Reghin, 1999. 
4 0 - 4 5 -
37. incercare pentru o bibliografie a editiilor din sträinätate a operelor umanistului bra^ovean 
Johannes Hontems. In: Iacob Märza - Ana Dumitran (szerk.): Spiritualitate transilvanä §i istorie 
europeanä. (Bibliotheca Musei Apvlensis X.) Alba Iulia, 1999. 363-391-
38. Johannes Hontems, tipografiul [sie!] §i geograful. In: Astra. Revista Asociajiunii transilvane 
pentru literatura romänä §i cultura popomlui román, anul 2. nr. 5. (9.) Bra§ov, 1999. 73-77. 
39. Aus der urkundlich überlieferten Ortsgeschichte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts In: Uwe 
Konst (szerk.): Weidenbach. Eine siebenbürgisch-sächsische Gemeinde im Burzenland. Mainz, 
1 9 9 9 . 1 5 - 2 9 -
40. Cercetäri arhivistice la Budapesta. In: Revista de arhivisticä. tom. 4. nr. 1-2/1998. Cluj-Napoca, 
1998.149-156. 
41. Dimensiuni europene: Johannes Hontems. In: Astra. Revista Asocia{iunii Transilvane. anul 3. nr. 
9. (25.) Bragov, 2000. 34-37. 
42. Här{i §i planuri preluate de la Biserica Neagrä din Bra§ov - Karten und Pläne aus dem Archiv-
bestand der Schwarzen Kirche. In: Cumidava. Anuarul Muzeului de Istorie Bra§ov, XXII-XXIV. 
Bra§ov, 1998-2000. 237-251. 
43. Diplomatarium Regnense 1228-1585. Contributii pentru un corpus de documente privind istoria 
ora§ului Reghin. In: Dr. Grigore Ploe§teanu - Marin §ara (szerk.): Reghinul cultural. Studii §i 
articole V. Reghin, 2001.15-85. 
44. Johannes Hontems - tipograful §i geograful. In: Academia Romänä. Memoriile Sec{iei de §tiin(e 
istorice §i arheologie. Seria 4. tom. 24. (1999) Editura Academiei Romane. Bucure§ti, 2001. 67-75. 
45. Versuch einer Bibliographie der ausländischen Ausgaben der Werke des Kronstädter Humanisten 
Johannes Hontems (Stand 25. April 2000), In: W. Salgó Ágnes - Stemler Ágnes (szerk.): Hon-
tems emlékkönyv - Honterus-Festschrift. Budapest, 2001.150-190. 
46. Din istoria liceului „Johannes Hontems" (II) - Aus der Geschichte der Hontemsschule (II). In: 
Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2001/2003 Jahrbuch. Bra§ov-Kronstadt, 2002. 2-3. 
47. Diplomatarium Regnense 1228-1585 (Completäri). In: Dr. Grigore Ploe§teanu - Marin §ara 
(szerk.) Reghinul cultural. Studii §i articole VI. Reghin, 2002. 27-39. 
48. Stenner, Friedrich Wilhelm. Stadtarchivar, Lokalhistoriker. In: Ostdeutsche Gedenktage 
2001/2002. Persönlichkeiten und Historische Ereignisse. Bonn, 2003.102-106. 
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49. Der große Stadtbrand von Schäßburg 1676. In: Ostdeutsche Gedenktage 2001/2002. Persön-
lickeiten und Historische Ereignisse. Bonn, 2003. 324-328. 
50. 1377 Der Bau der Törzburg. In: Ostdeutsche Gedenktage 2001/2002. Persönlickeiten und His-
torische Ereignisse. Bonn, 2003. 354-360. 
51. 1427 König Sigismund von Luxemburg weilt in Kronstadt. In: Ostdeutsche Gedenktage 
2001/2002. Persönlickeiten und Historische Ereignisse. Bonn, 2003.360-367. 
52. Der Beitrag von Gedeon Borsa zur Honterus-Forschung. In: P. Vásárhelyi Judit (szerk.): Fata 
libelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeonról írták barátai és tanítványai. Budapest, 2003.77-82. 
53. íncercare de cronologie a ora§ului Bra§ov. In: Dana Jenei-Anca Maria Zamfir-Gruia Hilohi-Gernot 
Nussbächer: Bra§ov, Scurtä istorie ilustratä a evolutiei urbane. Bra§ov, 2003. 33-35. 
54. Din istoria liceului „Johannes Hontems" - Aus der Geschichte der Hontemsschule (III); Date din 
istoria Liceului „Johannes Hontems" din Bra$ov - Daten zur Geschichte des Hontems-Lyzeums 
in Kronstadt; Rektoren an der Schule des Hontems von den Anfängen bis 1948; Direktoren der 
Hontemsschule nach 1948. In: Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2002/2003 Jahrbuch. 2-8 . 
55. Das Verzeichnis der Privilegien des Burzenländer Kapitels aus dem Jahre 1493. In: Emlékkönyv 
Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003. 411-416. 
56. Documente privind istoria ora§ului Reghin in Arhiva Bisericii Negre Bra§ov. In: Dr. Grigore 
Ploe§teanu - Marin §ara (szerk.): Reghinul cultural. Studii ?i articole, VII. Reghin, 2004. 20-27. 
57. Din istoria liceului „Johannes Hontems" - Aus der Geschichte der Hontemsschule (IV); Date din 
istoria Liceului „Johannes Hontems" din Bra§ov - Daten zur Geschichte des Hontems-Lyzeums 
in Kronstadt. In: Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2003/2004 Jahrbuch. 4-5., 8-9. 
58. Dr. Paul Binder 9. März 1935 - 9. Juni 1995. In: In memóriám dr. Binder Pál - Emlékkönyv -
Festschrift - Volum omagial. Brassó-Kronstadt-Bra§ov, 2005. 31-34. 
59. Die Dokumentarbibliothek der Hontemsgemeinde. In: Lebensräume in der Honterusgemeinde. 
Nr. 3. Juni 2005.10-12. 
60. Din istoria liceului „Johannes Hontems" - Aus der Geschichte der Hontemsschule (V); Date din 
istoria Liceului „Johannes Hontems" din Bra$ov - Daten zur Geschichte des Hontems-Lyzeums 
in Kronstadt. Rektoren der Schule des Hontems von den Anfängen bis 1948. Direktoren der 
Hontemsschule nach 1948. In: Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2004/2005 Jahrbuch. 4-12. 
61. Tipograful bra§ovean Johann Gött (1810-1888). In^ara Bärsei. Anul IV (XV), serie'nouä, Nr. 4. 
9 - 1 3 -
62. Zur Geschichte der Hontemsschule. In: Gudrun Tellmann - Ursula Kocs (szerk.): Erinnerungen 
an Vergangenes - Blick in die Zukunft. Festschrift zum 50. Jubiläum unseres Abiturs am Hon-
temsgymnasium in Kronstadt 1956-2006. München, 2006. 20-34. 
63. Din istoria liceului „Johannes Hontems" - Aus der Geschichte der Hontemsschule (VI); Date din 
istoria Liceului „Johannes Hontems" din Bra$ov - Daten zur Geschichte des Hontems-Lyzeums 
in Kronstadt. In: Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2005/2006 Jahrbuch. 4-9. 
64. Nótárius Publicus Reipublicae Schaesburgensis. Vierhundert Jahre seit der Geburt von Georg 
Kraus. In: Deutsches Jahrbuch für Rumänien 2007. Bucure§ti-Sibiu, 2006. 80-83. 
65. Schuller, Günther. Architekt, Denkmalpfleger. 10. Todestag. In: Ostdeutsche Gedenktage 2005/ 
2006. Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2006.128-130. 
66. Croner David [sie! recte Daniel], Organist, 350. Geburtstag. In: Ostdeutsche Gedenktage 2005/ 
2006. Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2006. 289-291. 
67. „Saxones" in Siebenbürgen 1206-800. Gedenkjahr. In: Ostdeutsche Gedenktage 2005/2006. 
Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2006.461-464. 
68. Nagyszebeni diákok a brassói Hontems Gimnáziumban a 16. században. In: Komnk. 3. sor. 18/1. 
évf. 2007. január. Kolozsvár. 74-76. 
69. Zur Biographie von Thomas Bomelius. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 29. (100), 
Heft 2/2006.137-141. 
70. Entomologul Friedrich Deubel (1845-1933). In: fara Bärsei. Anul VI (XVII). Serie nouä. Nr. 6. 
Bra§ov, 2007. 88-91. 
71. Eine Heltauer Steuerträgerliste von 1594. In: Siebenbürgische Familienforschung, 24. 2007. 63-
68. 
72. Contributii privind clädirea Muzeului Memorial „Casa Mure§enilor". In: Anuaml de Muzeul 
Judejean de Istorie Bra§ov. Cumidava, XXX. Bra§ov, 2007. 82-89. 
73. Aus der Geschichte der Hontemsschule 1591-1600 (VIII) - Din istoria Liceului „Johannes Hon-
tems" 1591-1600 (VIII). In: Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2007/2008 Jahrbuch. 4-7. 
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74. Ein Grabstein auf dem Martinsberg In: Lebensräume der Honterusgemeinde. Nr. 9 - Advent 
2008.14-17. 
75. Urkunden zur Szekler Geschichte im Archiv der Honterusgemeinde Kronstadt. In: Harald Roth 
(szerk.): Die Szekler in Siebenbürgen. Siebenbürgisches Archiv. 40. Bühlau Verlag, Köln-Wie-
mar-Wien, 2009. 85-89. 
76. Ein Nachtrag zu Band VII des Urkundenbuches zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 
In: Ioan Marian fiplic - Konrad Gündisch (Hrsg.): Studia in honorem Dr. Thomas Nägler. 
Editura Altip, Alba Iulia, 2009. 91-93.; illetve in: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 
32. (103) nr. 2/2009.191-194. 
77. Adalékok Brassó város és környéke közigazgatási történetéhez a XVI. század végéig. In: Radics 
Kálmán (szerk.): Vármegyék és szabad kerületek. I—II. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közlemé-
nyei. 27. Debrecen 200. 293-302. 
78. Aus der Geschichte der Honterusschule 1601-1610 (IX) - Din istoria Liceului „Johannes Hon-
tems" 1601-1610 (IX). In: Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2008/2009 Jahrbuch. 4-7. 
79. Michael Teutsch (1855-1940), automl primului manual brafovean de limbä romänä pentru 
germani. In: fara Bärsei, revista de culturä. Anul VIII (XIX). Serie nouä. Nr. 8. Brafov, 2009. 
165-169. 
80. Corona 775. Eine Stadtgeschichte Kronstadts in Halbjahrhundertschritten. In: Deutsches Jahr-
buch für Rumänien 2010. ADZ Bukarest, 2010.108-112. 
81. Aus der Geschichte der Hontemsschule 1611-1629 (X) - Din istoria Liceului „Johannes Hontems" 
1611-1620 (X). In: Liceul Hontems Lyzeum. Anuar 2009/2010 Jahrbuch. 4-9. 
82. Melitta Seidner - Gernot Nussbächer: Johannes Hontems publicat la Mallorca 1625. In: fara 
Bärsei. Anul IX (XX). Serie nouä. Nr. 9. 2010. 222-224. 
83. Gernot Nussbächer - Melitta Seidner: Johannes Hontems auf Mallorca. Das vierte Buch der 
Kosmographie wurde 1625 nachgedruckt. In: Stemler Ágnes - Varga Bernadett (szerk.) „mint az 
gyümülczös és termett szölöveszszöc..." Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Országos 
Széchényi Könyvtár - Balassa Kiadó, Budapest, 2010.112-115. 
84. 1559-450. Gedenkjahr: Das Katharinentor in Kronstadt. In: Ostdeutsche Gedenktage 2009. 
Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2010.345-351. 
85. 10. Dezember - 200. Geburtstag: Gött Johann - Buchdmcker, Verleger, Bürgermeister. In: Ost-
deutsche Gedenktage 2010. Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2010. 263-267. 
86. 1235-775. Gedenkjahr - Erste schriftliche Erwähnung von Kronstadt. In: Ostdeutsche Gedenk-
tage 2010. Persönlichkeiten und historische. Bonn, 2010. 283-287. 
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